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El Ministerio de Educación de la República de Cuba a través de las 
direcciones de Ciencia y Técnica, de Formación del Personal Pedagógico y del 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, convocan a participar  en 
el IX Congreso Internacional “Didácticas de las Ciencias” y en el XIV Taller 
Internacional sobre la Enseñanza de la Física, que se realizarán del 28 al 1 
de abril  de 2016 en el Palacio de Convenciones de La Habana. 
Temática  
La  enseñanza y el aprendizaje de las ciencias exactas, naturales y técnicas 
en   todos los tipos y niveles de educación, con especial  énfasis en los 
avances  y buenas prácticas en este campo. 
Modalidades 
    Cursos pre congreso. 
    Conferencias. 
    Presentación de trabajos en pósteres. 
    Mesas redondas y paneles. 
    Presentación de trabajos en simposios y talleres. 
    Exposición asociada. 
Normas para la presentación de los trabajos 
 Los resúmenes contendrán: título, autor o autores, institución y descripción 
de los aspectos fundamentales del trabajo (media página, como máximo, 
escrita en cualquiera de las versiones de Word para Windows. Tamaño del 
papel: carta, 279,4 x 215,9 mm. Letra: Arial 12 puntos. Márgenes: 3 
cm  Interlineado: sencillo). 
1. Los trabajos no excederán de 25 páginas con las mismas normas del 
resumen. 
La versión de los trabajos para ser presentados en pósteres podrán abarcar 
un área total de 0,82 m de ancho y hasta 1,20 m de alto.  Los pósteres se 
colocarán desde el martes 25, como parte de la exposición permanente 
asociada al congreso. La primera sesión del viernes 28 estará reservada para 
1. la presentación  de los pósteres por los autores. 
2. Los ponentes contarán con 10 min. para la presentación de los 
trabajos. 
3. La exposición de los trabajos en talleres (ponencias) o pósteres estará 
sujeta a la  selección que haga el Comité Científico del Congreso. 
Idioma 
El idioma oficial es el español pero se aceptan los trabajos en portugués e 
inglés.  Para las presentaciones en estos idiomas, si fuera necesario, se 
podrá contar con traducción. 
Registro online: 
 http://www.didadcien.com/index.php?module=abstracts/send_abstract_form  
 
